












































































The effect of social skill training for pre-school children
石川　京子（Kyoko Ishikawa）　　指導：佐々木　和義
Figure　就学前児用社会的スキル尺度の平均値　時期別推移表
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